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Distribución de centros y plazas residenciales clasificados por comunidad autónoma según 
el tamaño del centro. Estadísticas procedentes de la base de datos de Residencias 
<http://www.imsersomayores.csic.es/senires/basica.jsp>en 2004, elaboradas por Portal 
Mayores.  
Observaciones: 
 
1) El objetivo primordial de la difusión de esta información es dar a conocer una 
aproximación al número de centros y plazas residenciales, según tamaño del centro 
y por comunidad autónoma, según consta en la base de datos de residencias de 
Portal Mayores, y presentar un ratio de equipamiento de plazas respecto de 
personas de 65 y más años de cada comunidad. La fecha de referencia es último 
trimestre de 2004. 
2) Las estadísticas de estas tablas han de manejarse con cierta prudencia. Difieren de 
las presentadas en la monografía “Las personas mayores en España. Informe 2004”, 
por la diferente definición utilizada en unas y otras estadísticas, que a su vez es 
dispar según cada comunidad autónoma, y por el diferente método de recogida de 
información. 
3) Definición. En este informe, centros residenciales (y sus correspondientes plazas) se 
refieren a alojamientos colectivos para personas mayores bajo diferentes modelos: 
residencias, incluidas las mini-residencias; viviendas o pisos tutelados; centros 
psicogeriátricos (o secciones dentro de esos centros); centros sociosanitarios 
(sección de mayores, si está diferenciada); conjuntos residenciales (apartamentos, 
etc., con servicios comunes); otros centros colectivos. 
4) Estas estadísticas con la distribución de centros y plazas residenciales por 
comunidad autónoma no son oficiales. No representan ninguna posición oficial de 
los organismos que financian Portal Mayores (IMSERSO y CSIC), sitio electrónico 
donde reside la base de datos de Residencias, fuente de la que se ha extraído la 
información para las tablas. 
5) Las competencias sobre Servicios Sociales y Residencias están transferidas a las 
comunidades autónomas, últimas responsables del control y supervisión de estos 
equipamientos colectivos. Cada una de ellas puede ofrecer datos de centros y plazas 
bajo su competencia. 
6) Fuentes. La información con que se alimenta la base de datos de residencias de 
Portal Mayores procede de multiplicidad de orígenes, por lo que sería prudente 
conocer el apartado de “fuentes” de la sección Residencias del citado Portal. Una 
buena parte de la información procede de encuesta directa realizada a cada 
residencia; el nivel de respuesta aún no es muy alto, por lo que las estadísticas 
presentadas pueden adolecer de fiabilidad en la actualización de los datos. 
7) Con la difusión de esta información se pretende así mismo concienciar a los 
directores de las residencias para que colaboren en el perfeccionamiento de la base 
de datos de Portal Mayores. La inclusión de las residencias es gratuita, no supone 
trabajo añadido, y el beneficio que se puede obtener es elevado: dar a conocer los 
propios recursos, atender demanda, y contribuir a la mejora de la visibilidad y la 
calidad de este sector.  
8) Portal Mayores agradece las sugerencias y rectificaciones que se envíen 
(mayores@ieg.csic.es). 
 
Madrid, 20 de abril de 2005  
Portal Mayores 
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 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
1. Centros residenciales según tamaño por comunidades autónomas, 2004
<25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+
España 4.475 1.515 1.246 1.026 688 100 33,9 27,8 22,9 15,4 686
Andalucía 417 89 166 109 53 100 21,3 39,8 26,1 12,7 198
Aragón 272 109 67 66 30 100 40,1 24,6 24,3 11,0 15
Asturias (Principado de) 171 91 31 30 19 100 53,2 18,1 17,5 11,1 30
Balears (Illes) 54 12 17 15 10 100 22,2 31,5 27,8 18,5 9
Canarias 83 30 24 13 16 100 36,1 28,9 15,7 19,3 28
Cantabria 50 14 8 12 16 100 28,0 16,0 24,0 32,0 0
Castilla y León 591 214 182 102 93 100 36,2 30,8 17,3 15,7 48
Castilla-La Mancha 356 143 79 71 63 100 40,2 22,2 19,9 17,7 114
Cataluña 1.011 349 320 245 97 100 34,5 31,7 24,2 9,6 29
Comunidad Valenciana 262 53 79 74 56 100 20,2 30,2 28,2 21,4 40
Extremadura 135 51 40 27 17 100 37,8 29,6 20,0 12,6 9
Galicia 162 47 34 43 38 100 29,0 21,0 26,5 23,5 25
Madrid (Comunidad de) 446 130 102 104 110 100 29,1 22,9 23,3 24,7 82
Murcia (Región de) 46 6 5 25 10 100 13,0 10,9 54,3 21,7 5
Navarra 83 13 30 23 17 100 15,7 36,1 27,7 20,5 15
País Vasco 302 159 54 55 34 100 52,6 17,9 18,2 11,3 37
Rioja (La) 30 5 8 9 8 100 16,7 26,7 30,0 26,7 0
Ceuta 2 0 0 2 0 100 0,0 0,0 100,0 0,0 2
Melilla 2 0 0 1 1 100 0,0 0,0 50,0 50,0 0
Nota: Residencias N.C.: "No consta", no se conoce su tamaño.
(1) No se incluyen las 686 residencias N.C. de las que no se conoce su tamaño
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Residencias N.C.Total (1) TotalComunidad autónoma
Residencias (1) Distribución (%)
Tamaño del centro (plazas) Tamaño del centro (plazas)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
2.1. Plazas residenciales según tamaño del centro por comunidades autónomas, 2004
<25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+
España 256.614 23.434 44.408 71.560 117.212 100 9,1 17,3 27,9 45,7
Andalucía 24.510 1.503 6.241 7.834 8.932 100 6,1 25,5 32,0 36,4
Aragón 13.621 1.608 2.354 4.714 4.945 100 11,8 17,3 34,6 36,3
Asturias (Principado de) 7.974 1.349 1.092 2.212 3.321 100 16,9 13,7 27,7 41,6
Balears (Illes) 4.056 161 608 1.090 2.197 100 4,0 15,0 26,9 54,2
Canarias 5.918 454 794 947 3.723 100 7,7 13,4 16,0 62,9
Cantabria 4.693 248 262 847 3.336 100 5,3 5,6 18,0 71,1
Castilla y León 32.950 2.897 6.797 7.310 15.946 100 8,8 20,6 22,2 48,4
Castilla-La Mancha 18.709 1.725 2.701 5.030 9.253 100 9,2 14,4 26,9 49,5
Cataluña 47.649 6.370 10.822 16.709 13.748 100 13,4 22,7 35,1 28,9
Comunidad Valenciana 16.938 851 2.849 4.952 8.286 100 5,0 16,8 29,2 48,9
Extremadura 7.001 985 1.511 1.885 2.620 100 14,1 21,6 26,9 37,4
Galicia 11.494 630 1.289 3.001 6.574 100 5,5 11,2 26,1 57,2
Madrid (Comunidad de) 35.741 2.234 3.595 7.430 22.482 100 6,3 10,1 20,8 62,9
Murcia (Región de) 3.614 81 172 1.695 1.666 100 2,2 4,8 46,9 46,1
Navarra 5.670 238 1.082 1.457 2.893 100 4,2 19,1 25,7 51,0
País Vasco 13.171 2.022 1.937 3.605 5.607 100 15,4 14,7 27,4 42,6
Rioja (La) 2.561 78 302 633 1.548 100 3,0 11,8 24,7 60,4
Ceuta 117 0 0 117 0 100 0,0 0,0 100,0 0,0
Melilla 227 0 0 92 135 100 0,0 0,0 40,5 59,5
(1) No se incluyen las plazas de las residencias en las que no consta su número de plazas (686 residencias)
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Comunidad autónoma
Tamaño del centro (plazas)
Distribución (%)
Tamaño del centro (plazas)
Total de plazas
TotalTotal (1)
2.2. Plazas residenciales según tamaño del centro, 2004
9%
17%
28%
46%
<25
25 - 49
50 - 99
100+
No se incluyen las plazas de las residencias en las que no consta su número de plazas (686 residencias).
 Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
3.1. Ratio de plazas residenciales por comunidades autónomas, 2004
<25 25 - 49 50 - 99 100+ Total 65+
España 256.614 23.434 44.408 71.560 117.212 43.197.684 7.301.009 3,5 Castilla y León 5,8
Andalucía 24.510 1.503 6.241 7.834 8.932 7.687.518 1.134.633 2,2 Navarra 5,5
Aragón 13.621 1.608 2.354 4.714 4.945 1.249.584 262.036 5,2 Castilla-La Mancha 5,2
Asturias (Principado de) 7.974 1.349 1.092 2.212 3.321 1.073.761 237.614 3,4 Aragón 5,2
Balears (Illes) 4.056 161 608 1.090 2.197 955.045 132.440 3,1 Rioja (La) 4,6
Canarias 5.918 454 794 947 3.723 1.915.540 230.949 2,6 Cantabria 4,5
Cantabria 4.693 248 262 847 3.336 554.784 105.333 4,5 Madrid (Comunidad de) 4,3
Castilla y León 32.950 2.897 6.797 7.310 15.946 2.493.918 568.632 5,8 Cataluña 4,1
Castilla-La Mancha 18.709 1.725 2.701 5.030 9.253 1.848.881 359.262 5,2 España 3,5
Cataluña 47.649 6.370 10.822 16.709 13.748 6.813.319 1.152.493 4,1 País Vasco 3,4
Comunidad Valenciana 16.938 851 2.849 4.952 8.286 4.543.304 740.671 2,3 Extremadura 3,4
Extremadura 7.001 985 1.511 1.885 2.620 1.075.286 207.075 3,4 Asturias (Principado de) 3,4
Galicia 11.494 630 1.289 3.001 6.574 2.750.985 586.458 2,0 Melilla 3,1
Madrid (Comunidad de) 35.741 2.234 3.595 7.430 22.482 5.804.829 840.463 4,3 Balears (Illes) 3,1
Murcia (Región de) 3.614 81 172 1.695 1.666 1.294.694 182.453 2,0 Canarias 2,6
Navarra 5.670 238 1.082 1.457 2.893 584.734 103.382 5,5 Comunidad Valenciana 2,3
País Vasco 13.171 2.022 1.937 3.605 5.607 2.115.279 385.871 3,4 Andalucía 2,2
Rioja (La) 2.561 78 302 633 1.548 293.553 55.650 4,6 Murcia (Región de) 2,0
Ceuta 117 0 0 117 0 74.654 8.278 1,4 Galicia 2,0
Melilla 227 0 0 92 135 68.016 7.316 3,1 Ceuta 1,4
(1) No se incluyen las plazas de las residencias en las que no consta su número de plazas (686 residencias)
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
                 INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2004: Datos nacionales, por CCAA y por provincias. INE, 2005.
Ratio ordenado
Población 1-1-2004
Comunidad autónoma Total (1)
Total de plazas
Tamaño del centro (plazas)
Ratio plazas por 
100 personas de 
65+
Ratio plazas por 
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65+Comunidad autónoma
3.2. Ratio de plazas residenciales por comunidades autónomas, 2004
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(1) No se incluyen las plazas de las residencias en las que no consta su número de plazas (686 residencias)
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
                 INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2004: Datos nacionales, por CCAA y por provincias. INE, 2005.
Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
4.1. Centros residenciales totales (incluidos los asignados) según tamaño por comunidades autónomas, 2004
 
<25 25 - 49 50 - 99 >100 <25 25 - 49 50 - 99 >100 <25 25 - 49 50 - 99 >100
España 5.161 1.747 1.437 1.183 793 4.475 1.515 1.246 1.026 688 686 232 191 157 105
Andalucía 615 131 245 161 78 417 89 166 109 53 198 42 79 52 25
Aragón 287 115 71 70 32 272 109 67 66 30 15 6 4 4 2
Asturias (Principado de) 201 107 36 35 22 171 91 31 30 19 30 16 5 5 3
Balears (Illes) 63 14 20 18 12 54 12 17 15 10 9 2 3 3 2
Canarias 111 40 32 17 21 83 30 24 13 16 28 10 8 4 5
Cantabria 50 14 8 12 16 50 14 8 12 16 0 0 0 0 0
Castilla y León 639 231 197 110 101 591 214 182 102 93 48 17 15 8 8
Castilla-La Mancha 470 189 104 94 83 356 143 79 71 63 114 46 25 23 20
Cataluña 1.040 359 329 252 100 1.011 349 320 245 97 29 10 9 7 3
Comunidad Valenciana 302 61 91 85 65 262 53 79 74 56 40 8 12 11 9
Extremadura 144 54 43 29 18 135 51 40 27 17 9 3 3 2 1
Galicia 187 54 39 50 44 162 47 34 43 38 25 7 5 7 6
Madrid (Comunidad de) 528 154 121 123 130 446 130 102 104 110 82 24 19 19 20
Murcia (Región de) 51 7 6 28 11 46 6 5 25 10 5 1 1 3 1
Navarra 98 15 35 27 20 83 13 30 23 17 15 2 5 4 3
País Vasco 339 178 61 62 38 302 159 54 55 34 37 19 7 7 4
Rioja (La) 30 5 8 9 8 30 5 8 9 8 0 0 0 0 0
Ceuta 4 0 0 4 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0
Melilla 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
(1) Se incluyen todas las residencias: las que se conoce su tamaño (2) y las que no se conoce pero han sido asignadas a los diferentes umbrales (3)
(2) Residencias de las que se conoce su tamaño
(3) Residencias N.C. a las que se les ha asignado tamaño; véase hoja "Asignación Centros NC".
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Total residencias Residencias N.C: residencias Residencias (2)
Comunidad autónoma
Tamaño del centro (plazas) Tamaño del centro (plazas) Tamaño del centro (plazas)
Total (3)Total (2)Total (1)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
4.2. Asignación de residencias N.C. según tamaño, 2004
<25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+ Total <25 25 - 49 50 - 99 100+
España 4.475 1.515 1.246 1.026 688 33,9 27,8 22,9 15,4 686 232 191 157 105
Andalucía 417 89 166 109 53 21,3 39,8 26,1 12,7 198 42 79 52 25
Aragón 272 109 67 66 30 40,1 24,6 24,3 11,0 15 6 4 4 2
Asturias (Principado de) 171 91 31 30 19 53,2 18,1 17,5 11,1 30 16 5 5 3
Balears (Illes) 54 12 17 15 10 22,2 31,5 27,8 18,5 9 2 3 3 2
Canarias 83 30 24 13 16 36,1 28,9 15,7 19,3 28 10 8 4 5
Cantabria 50 14 8 12 16 28,0 16,0 24,0 32,0 0 0 0 0 0
Castilla y León 591 214 182 102 93 36,2 30,8 17,3 15,7 48 17 15 8 8
Castilla-La Mancha 356 143 79 71 63 40,2 22,2 19,9 17,7 114 46 25 23 20
Cataluña 1.011 349 320 245 97 34,5 31,7 24,2 9,6 29 10 9 7 3
Comunidad Valenciana 262 53 79 74 56 20,2 30,2 28,2 21,4 40 8 12 11 9
Extremadura 135 51 40 27 17 37,8 29,6 20,0 12,6 9 3 3 2 1
Galicia 162 47 34 43 38 29,0 21,0 26,5 23,5 25 7 5 7 6
Madrid (Comunidad de) 446 130 102 104 110 29,1 22,9 23,3 24,7 82 24 19 19 20
Murcia (Región de) 46 6 5 25 10 13,0 10,9 54,3 21,7 5 1 1 3 1
Navarra 83 13 30 23 17 15,7 36,1 27,7 20,5 15 2 5 4 3
País Vasco 302 159 54 55 34 52,6 17,9 18,2 11,3 37 19 7 7 4
Rioja (La) 30 5 8 9 8 16,7 26,7 30,0 26,7 0 0 0 0 0
Ceuta 2 0 0 2 0 0,0 0,0 100,0 0,0 2 0 0 2 0
Melilla 2 0 0 1 1 0,0 0,0 50,0 50,0 0 0 0 0 0
Nota: Residencias N.C.: "No consta", no se conoce su tamaño.
(1) Residencias de las que se conoce su tamaño; no se incluyen las residencias N.C. (686) de las que no se conoce su tamaño.
(2) Residencias N.C. de las que no se conoce su tamaño
(3) Asignación de residencias a cada umbral según la distribución (%) de las ya conocidas
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es).
Comunidad autónoma
Tamaño del centro (plazas)
Residencias N.C. según tamaño asignado (3)Distribución (%) (1)
Tamaño del centro (plazas)
Residencias (1)
Tamaño del centro (plazas)
Total
Residencias 
N.C. (2)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
4.3. Plazas residenciales totales (incluidas las asignadas) según tamaño por comunidades autónomas, 2004
<25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+ Total (3) <25 25 - 49 50 - 99 100+
España 295.913 26.918 51.284 82.570 135.142 256.614 23.434 44.408 71.560 117.212 39.299 3.484 6.876 11.010 17.930
Andalucía 35.882 2.137 9.079 11.457 13.210 24.510 1.503 6.241 7.834 8.932 11.372 634 2.838 3.623 4.278
Aragón 14.380 1.698 2.487 4.969 5.226 13.621 1.608 2.354 4.714 4.945 759 90 133 255 281
Asturias (Principado de) 9.344 1.588 1.288 2.580 3.888 7.974 1.349 1.092 2.212 3.321 1.370 239 196 368 567
Balears (Illes) 4.646 191 710 1.265 2.480 4.056 161 608 1.090 2.197 590 30 102 175 283
Canarias 7.586 606 1.085 1.254 4.641 5.918 454 794 947 3.723 1.668 152 291 307 918
Cantabria 4.693 248 262 847 3.336 4.693 248 262 847 3.336 0 0 0 0 0
Castilla y León 35.607 3.158 7.329 7.890 17.230 32.950 2.897 6.797 7.310 15.946 2.657 261 532 580 1.284
Castilla-La Mancha 25.328 2.412 3.612 6.622 12.683 18.709 1.725 2.701 5.030 9.253 6.619 687 911 1.592 3.430
Cataluña 49.095 6.520 11.152 17.201 14.221 47.649 6.370 10.822 16.709 13.748 1.446 150 330 492 473
Comunidad Valenciana 19.738 972 3.283 5.743 9.739 16.938 851 2.849 4.952 8.286 2.800 121 434 791 1.453
Extremadura 7.467 1.036 1.607 2.011 2.813 7.001 985 1.511 1.885 2.620 466 51 96 126 193
Galicia 13.253 739 1.478 3.466 7.571 11.494 630 1.289 3.001 6.574 1.759 109 189 465 997
Madrid (Comunidad de) 41.551 2.593 4.270 8.768 25.920 35.741 2.234 3.595 7.430 22.482 5.810 359 675 1.338 3.438
Murcia (Región de) 4.018 91 192 1.885 1.851 3.614 81 172 1.695 1.666 404 10 20 190 185
Navarra 6.714 273 1.277 1.748 3.415 5.670 238 1.082 1.457 2.893 1.044 35 195 291 522
País Vasco 14.881 2.314 2.175 4.077 6.315 13.171 2.022 1.937 3.605 5.607 1.710 292 238 472 708
Rioja (La) 2.561 78 302 633 1.548 2.561 78 302 633 1.548 0 0 0 0 0
Ceuta 257 0 0 257 0 117 0 0 117 0 140 0 0 140 0
Melilla 227 0 0 92 135 227 0 0 92 135 0 0 0 0 0
(1) Se incluyen todas las plazas de residencias: las que se conoce su tamaño (2) y las que no se conoce pero han sido asignadas a los diferentes umbrales (3)
(2) Plazas de residencias de las que se conoce su tamaño
(3) Plazas de residencias N.C. a las que se les ha asignado tamaño; véase hoja "Asignación plazas NC".
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Plazas de residencias
Plazas asignadas a residencias N.C. (3)
Plazas de residencias N.C.
Tamaño del centro (plazas)
Total de plazas 
Tamaño del centro (plazas)
Total (2)Total (1)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
4.4. Asignación de plazas de residencias N  .C. según tamaño, 2004
Total <25 25 - 49 50 - 99 100+ Total <25 25 - 49 50 - 99 100+
España 686 232 191 157 105 39.299 3.484 6.876 11.010 17.930
Andalucía 198 42 79 52 25 11.372 634 2.838 3.623 4.278
Aragón 15 6 4 4 2 759 90 133 255 281
Asturias (Principado de) 30 16 5 5 3 1.370 239 196 368 567
Balears (Illes) 9 2 3 3 2 590 30 102 175 283
Canarias 28 10 8 4 5 1.668 152 291 307 918
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castilla y León 48 17 15 8 8 2.657 261 532 580 1.284
Castilla-La Mancha 114 46 25 23 20 6.619 687 911 1.592 3.430
Cataluña 29 10 9 7 3 1.446 150 330 492 473
Comunidad Valenciana 40 8 12 11 9 2.800 121 434 791 1.453
Extremadura 9 3 3 2 1 466 51 96 126 193
Galicia 25 7 5 7 6 1.759 109 189 465 997
Madrid (Comunidad de) 82 24 19 19 20 5.810 359 675 1.338 3.438
Murcia (Región de) 5 1 1 3 1 404 10 20 190 185
Navarra 15 2 5 4 3 1.044 35 195 291 522
País Vasco 37 19 7 7 4 1.710 292 238 472 708
Rioja (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta 2 0 0 2 0 140 0 0 140 0
Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 15 36 70 170
Nota: Residencias N.C.: "No consta", no se conoce su tamaño.
(1) Residencias N.C. de las que no se conoce su tamaño
(2) residencias N.C. asignadas a los diferentes umbrales (véase hoja "Asignación Centros NC").
(3) Asignación de plazas de residencias a cada umbral según su tamaño medio; véase hoja "Tamaño medio"
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es).
Tamaño medio de residencia según umbralR
Residencias 
N  .C. (1)
Comunidad autónoma
Tamaño del centro (plazas)
Plazas asignadas a residencias N  .C. (3)
Tamaño del centro (plazas)
Residencias   N  .C. según tamaño asignado (2)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
4.5. Tamaño medio de plazas según tamaño del centro, 2004
Total <25 25 - 49 50 - 99 100+
Plazas residencias (1) 256.614 23.434 44.408 71.560 117.212
Residencias (1) 4.475 1.515 1.246 1.026 688
Tamaño medio 57 15 36 70 170
(1) Plazas y residencias de las que se conoce su tamaño
Tamaño del centro (plazas)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
4.6. Centros y plazas residenciales totales (incluidos los asignados) según tamaño por comunidades autónomas, distribución (%), 2004
Tamaño del centro (plazas)
<25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+
España 5.161 1.747 1.437 1.183 793 33,9 27,8 22,9 15,4 295.913 26.918 51.284 82.570 135.142 9,1 17,3 27,9 45,7
Andalucía 615 131 245 161 78 21,3 39,8 26,1 12,7 35.882 2.137 9.079 11.457 13.210 6,0 25,3 31,9 36,8
Aragón 287 115 71 70 32 40,1 24,6 24,3 11,0 14.380 1.698 2.487 4.969 5.226 11,8 17,3 34,6 36,3
Asturias (Principado de) 201 107 36 35 22 53,2 18,1 17,5 11,1 9.344 1.588 1.288 2.580 3.888 17,0 13,8 27,6 41,6
Balears (Illes) 63 14 20 18 12 22,2 31,5 27,8 18,5 4.646 191 710 1.265 2.480 4,1 15,3 27,2 53,4
Canarias 111 40 32 17 21 36,1 28,9 15,7 19,3 7.586 606 1.085 1.254 4.641 8,0 14,3 16,5 61,2
Cantabria 50 14 8 12 16 28,0 16,0 24,0 32,0 4.693 248 262 847 3.336 5,3 5,6 18,0 71,1
Castilla y León 639 231 197 110 101 36,2 30,8 17,3 15,7 35.607 3.158 7.329 7.890 17.230 8,9 20,6 22,2 48,4
Castilla-La Mancha 470 189 104 94 83 40,2 22,2 19,9 17,7 25.328 2.412 3.612 6.622 12.683 9,5 14,3 26,1 50,1
Cataluña 1.040 359 329 252 100 34,5 31,7 24,2 9,6 49.095 6.520 11.152 17.201 14.221 13,3 22,7 35,0 29,0
Comunidad Valenciana 302 61 91 85 65 20,2 30,2 28,2 21,4 19.738 972 3.283 5.743 9.739 4,9 16,6 29,1 49,3
Extremadura 144 54 43 29 18 37,8 29,6 20,0 12,6 7.467 1.036 1.607 2.011 2.813 13,9 21,5 26,9 37,7
Galicia 187 54 39 50 44 29,0 21,0 26,5 23,5 13.253 739 1.478 3.466 7.571 5,6 11,2 26,1 57,1
Madrid (Comunidad de) 528 154 121 123 130 29,1 22,9 23,3 24,7 41.551 2.593 4.270 8.768 25.920 6,2 10,3 21,1 62,4
Murcia (Región de) 51 7 6 28 11 13,0 10,9 54,3 21,7 4.018 91 192 1.885 1.851 2,3 4,8 46,9 46,1
Navarra 98 15 35 27 20 15,7 36,1 27,7 20,5 6.714 273 1.277 1.748 3.415 4,1 19,0 26,0 50,9
País Vasco 339 178 61 62 38 52,6 17,9 18,2 11,3 14.881 2.314 2.175 4.077 6.315 15,6 14,6 27,4 42,4
Rioja (La) 30 5 8 9 8 16,7 26,7 30,0 26,7 2.561 78 302 633 1.548 3,0 11,8 24,7 60,4
Ceuta 4 0 0 4 0 0,0 0,0 100,0 0,0 257 0 0 257 0 0,0 0,0 100,0 0,0
Melilla 2 0 0 1 1 0,0 0,0 50,0 50,0 227 0 0 92 135 0,0 0,0 40,5 59,5
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Total de centros
Tamaño del centro (plazas)
Distribución (%)Total Distribución (%)
Total plazas de residencias
Comunidad autónoma Total
Tamaño del centro (plazas)Tamaño del centro (plazas)
Total
Total
 Indicadores de Portal Mayores 
4.7. Ratio de plazas residenciales totales (incluidos los asignados) por comunidades autónomas, 2004
Total 65+
España 295.913 43.197.684 7.301.009 4,1 Castilla-La Mancha 7,0
Andalucía 35.882 7.687.518 1.134.633 3,2 Navarra 6,5
Aragón 14.380 1.249.584 262.036 5,5 Castilla y León 6,3
Asturias (Principado de) 9.344 1.073.761 237.614 3,9 Aragón 5,5
Balears (Illes) 4.646 955.045 132.440 3,5 Madrid (Comunidad de) 4,9
Canarias 7.586 1.915.540 230.949 3,3 Rioja (La) 4,6
Cantabria 4.693 554.784 105.333 4,5 Cantabria 4,5
Castilla y León 35.607 2.493.918 568.632 6,3 Cataluña 4,3
Castilla-La Mancha 25.328 1.848.881 359.262 7,0 España 4,1
Cataluña 49.095 6.813.319 1.152.493 4,3 Asturias (Principado de) 3,9
Comunidad Valenciana 19.738 4.543.304 740.671 2,7 País Vasco 3,9
Extremadura 7.467 1.075.286 207.075 3,6 Extremadura 3,6
Galicia 13.253 2.750.985 586.458 2,3 Balears (Illes) 3,5
Madrid (Comunidad de) 41.551 5.804.829 840.463 4,9 Canarias 3,3
Murcia (Región de) 4.018 1.294.694 182.453 2,2 Andalucía 3,2
Navarra 6.714 584.734 103.382 6,5 Ceuta 3,1
País Vasco 14.881 2.115.279 385.871 3,9 Melilla 3,1
Rioja (La) 2.561 293.553 55.650 4,6 Comunidad Valenciana 2,7
Ceuta 257 74.654 8.278 3,1 Galicia 2,3
Melilla 227 68.016 7.316 3,1 Murcia (Región de) 2,2
(1) Se incluyen todas las plazas de residencias: las que se conoce su tamaño y las que no se conoce pero han sido asignadas a los diferentes umbrales
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004. (http://www.imsersomayores.csic.es).
                 INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2004: Datos nacionales, por CCAA y por provincias. INE, 2005.
Total (1)Comunidad autónoma
Ratio ordenado
Población 1-1-2004
Ratio plazas por 
100 personas de 
65+ Comunidad autónoma
Ratio plazas por 
100 personas de 
65+
4.8. Ratio de plazas residenciales totales (incluidos los asignados) por comunidades autónomas, 2004
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(1) Se incluyen todas las plazas de residencias: las que se conoce su tamaño y las que no se conoce pero han sido asignadas a los diferentes umbrales.
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2004 (http://www.imsersomayores.csic.es).
                 INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2004: Datos nacionales, por CCAA y por provincias. INE, 2005.
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